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摘  要 :以参数化设计为指导思想, 以 V isua l Basic. NET ( VB. NET )为编程语言和开发工具,对
AutoCAD软件进行二次开发,并给出实例。实例中借助 AutoCAD强大的图形功能和 VB. NET
语言界面友好、功能强大的特点, 建立了相应的数学模型, 通过自动化界面技术控制 AutoCAD
应用程序对象来完成零件加工的简化动态模拟。对 AutoCAD动态仿真功能进行了研究, 并且
为 VB. NET语言对 AutoCAD进行二次开发提供了借鉴。
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Abstrac t: In this paper, AutoCAD is deve loped by Visual Bas ic. NET( VB. NET), and a method of des ign based on parameter that
is put forward. An ac tua l app lication is given to introduce how to deve lop AutoCAD by V isua l Bas ic. D epending on the excellent
graphics funct ion ofAutoCAD, alternating capability of Visual Bas ic. NET, a feas ib le m athematicalmodel and the techno logy of ac
tive automat ion interface, a smi p le dynam ic smi u lat ion o fprocess is carried ou.t In conc lus ion, this paper deeply researches the dy
nam ic smi u lat ion ofAutoCAD and provides some valuable experience o f the secondary deve lopment of AutoCAD based on Visual
Basic.










VB. NET语言对 Au toCAD进行二次开发, 是基于 Ac
tiveX ( ac tive au tom ation inter face)自动化界面技术的。Au
toCAD A ctiveX技术使得用户可以通过 AutoCAD显示出来
的信息, 用其他的程序 (如 L isp, VB. NET, C + + , Java

















造型, 且会影响到之后动态模拟的效果 ), 而大量的数据
点会影响输入、计算的效率。






将长度值 long th定为工件最大厚度的 1. 5倍。
Longth= ( m axex t( 2) m inext( 2 ) )* 1. 5。
其中, maxext( 2)和 m inex t( 2)分别为工件 z方向的最
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center( 0 ) = m inext( 0 ) rad ius* 2
center( 1 ) = m inext( 1 ) rad ius
center( 2 ) = longth /2
center( 0 )、cen ter( 1)、center( 2)分别表示刀具圆柱体部分中
心的 x, y, z坐标。
刀具的球体部分 :
center( 0 ) = m inext( 0 ) rad ius* 2
center( 1 ) = m inext( 1 ) rad ius












交点的 z坐标, x, y坐标为等距离直线排列的行、列点,根
据模拟加工要求确定点间距。用三维实体表示的工件与
刀具进行布尔差运算 ,实现模拟加工。




For i= m inext( 0 ) to m axext( 0 ) step nstep
K= k+ 1
For j= t1 to t2 step n step* ( - 1 ) k̂
b) 刀具 z坐标的获取方法:在给出刀具轴线在 xoy平
面上的投影点 P后, 接下来就应该获取投影点的 z坐标,
这是实现走刀轨迹最关键的一环,因为 z坐标值直接关系
到工件表面的加工效果。其实现原理如下:
在用 VB. NET循环语句给出刀具轴线在 xoy平面的
投影点 P的坐标后, 遍历整个工件模型,根据工件三维面








1) 判断 P 点是否在投影区域内: 将三维面划分为
∃ P 1P2P 3平面后, 可以充分利用三角形的性质来判断 P
点是否落在三角形区域内: 如果 P 点与三角形各顶点连
线的夹角之和为 360%, 则说明 P 点在三角形内或在三角




2) z坐标的获取: 判断出刀具轴线投影点 P在三角形
区域内之后, 需要返回刀具的 z坐标。
如图 3所示, P1, P 2, P 3为工件实体模型划分成的空
间三维面的三个顶点 (值得注意的是, 此处的三角形是空
间中的三角形, 而不是在 xoy平面上的投影 ), 刀具轴线与
该空间三角形的交点为 o,目标即求取 o点的 z坐标值。
在工件三维模型划分为小的三角形的过程中,空间三
角形的三个顶点 P 1, P2, P 3的坐标可以由程序获取, 因
此 P 1, P 2, P 3是已知点。















P1P 2= (P21 -P 11, P 22 - P 12, P 23- P 13 ) = ( 1, 2, 3 )
P1P3= (P31 - P11, P 32 - P 12, P 33- P 13 ) = ( 1, 2, 3 )
使向量P 1P 2与向量P1P3做差乘, 得到差积向量R e
R e= ( 2 3 - 3 2 ) & ( 3 1- 1 3 ) & j+
( 1 2 - 2 1 ) & k= (R e1, R e2, R e3 )
图 3 z坐标获取
由于向量R e为向量P1P2与向量 P1P 3做差乘所得,所
以R e为该三角形平面的法向量。O 点在三角形平面上,
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因此向量oP 1为该平面上的向量, 于是有 oP1与法向量R e
垂直, oP 1与R e内积为零。从而可以得到 O 点的 z坐
标 O 3:




自定义函数 insideandzco rd基于该数学模型实现, 用
于返回刀具与工件表面交点 z方向上的坐标。
2 动态模拟的实现
a) VB. NET语言与 AutoCAD的链接: 用 VB. NET语
言对 AutoCAD进行二次开发, 首先应当使两个应用程序
进行链接, 即引用 AutoCAD的对象、属性和方法的库文
件: acad. tld,该库文件位于 AutoCAD程序的目录下, 它并
不保存对象本身, 只保存创建对象的相关信息 [2]。
在运行 VB. NET以后,新建一个W indow s应用程序项
目, 然后在 VB. NET编程环境中选择菜单 /项目 /添加引
用 /COM,再选择二次开发的对象, 比如这里的 Auto
CAD2004 Type L ibrary。这样, AutoCAD中的对象库即被
VB. NET 所引用, V isua l AutoCAD中的命令可以由 VB.
NET发出,对 AutoCAD进行控制、操作。
b) 图形的转换: 由 AutoCAD直接输出的图形是. dwg
格式的, 该格式图形的信息不方便由程序直接对其进行拾
取并计算分析。因此, 需要将原图形进行格式转换。
首先, 在已经运行的 AutoCAD中选择文件 /输出, 选
中需要转换格式的图形,将图形输出为 3ds格式文件。然
后选择插入 /3D Stud io, 将该 3ds格式的文件导入。这样,
原先 AutoCAD输出的. dw g格式的图形就转换成了网格化
的曲面。












1) 在 AutoCAD绘图区中创建工件模型, 或者是由其
他软件创建的工件模型, 经过格式转换后由 Au toCAD
输出;












信息技术 赵二明 ,等 数控运动控制卡接口电路设计及其 ISA模式应用
http: ! ZZHD. chinajou rna.l n et. cn E m ai:l ZZHD@ chain ajou rna.l n et. cn ∀机械制造与自动化 #
控制信号产生等功能。
该系统所采用的控制逻辑的程序如下:
MODULE IDT7005 / /模块 IDT7005开始
T ITLE I'DT7005 '/ /标题语句
ADA PIN 15;
IOW, IOR, SMEMW, SM EMR
PIN 1, 2, 4, 5; / /输入管脚说明
A14, A15, A16, A17, A18, A19
PIN 7, 8, 9, 10, 11, 13;
K1, K2, K3, K4 PIN 23, 22, 21, 20;
OE, CE, RW, SEM PIN 18, 19, 17, 16;
S1= [ A14, A15, A16, A17] ; / /地址译码组合
S2= [ K1, K2, K3, K4 ];
EQUAT IONS / /逻辑方程描述
WHEN ( S1= = S2) TH EN ADA = 1
ELSE ADA= 0;
! CE = ! ( SMEMW&SMEMR)&ADA&
( A18&A19 );
! SEM = ! ( IOW& IOR )&! ( ! A18#A19) ;
RW = SMEMW& IOW;
OE= SMEMR& IOR;
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通过 VB. NET对 AutoCAD进行二次开发, 使 AutoCAD








用作客户程序, 通过 Active Autom ation In terface技术, 对
AutoCAD进行开发在今后将有着广泛的应用。
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